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2 0 7 4 家内联企业中
,


































































































































(2 )产品加工 ; (3 )产品销售 ; ( 4 )金融业 ,
(5 )房地产
; ( 6) 旅游业
; ( 7) 交通运输



























; ( 2) 改造 内地老企业
,












































































































































































































































































































































19 9 1年和 19 9 2年的贸易洽谈会是由福建
、
云南和贵州三省联合举办



























































































































































































(二 )外 引内联要重视 消化
、
吸收 和向内地辐升
。
衡量一个经济特区外引内联的成绩大小
,
不能光看项目和资金多少
,
更重要的是看对引进
项目的消化吸收所产生的经济效益以及对内地经济发挥的作用
。
对引进的技术进行 消化
、
吸收和向内地辐射是提高技术水平
、
优化产业结构的重要途径
。
辐射到 内地的技术有两类
:
一是经消化
、
吸收的先进技术
;
二是不适宜特区产业布局
,
但是适合
内地的一般技术
。
这些技术转移到 内地可以节约内地企业科研的时间和经费
,
以最小的耗费
,
取得较大的经济效益
。
同时
,
特区还要利用引进
、
消化的新技术
,
生产出
“
拳头
”
产品
,
参与国际
竞争
。
这样
,
使外引内联形成引进— 消化吸收— 对内
、
外辐射的良性循环
。
目前
,
这项工作还没有很好地开展
,
主要原因是有关部门存在重引进轻消化吸收和辐射的
短期行为
。
同时
,
还有技术队伍
、
设备
、
体制和政策方面的原因
.
有不少企业缺乏研究机构和人
才
,
有的缺乏研究资金和推广新技术的手段
。
因此
,
有必要从体制上解决间题
,
建立一个介于外
资委和协作办之间的管理机构
,
专门监督与管理引进技术的消化
、
吸收
、
推广以及经济效益的
评估问题
。
(三 )外 引内联要坚特平等互利
、
共 同发展的原则
。
平等互利
,
共同发展
,
是外引内联的基本原则和前提条件
。
只有坚持这个原则
,
双方的合作
才能长期维持下去
。
为了让外商获得高于国际平均利润率的利润
,
特区实施一系列的优惠政策
,
包括减免关税
和企业所得税等
。
从总体上看特区与外商的合作是成功的
,
在厦门的外商投资企业多数都盈
利
.
但是
,
也存在不少违背平等互利原则的事
.
如有些外商在进 口设备时
, “ 以旧顶新
” 、 “
低价
高报
” 。
此外
, “
避税
”
的现象也比较普遍
。
为了搞好内联工作
,
促进特区与内地共同发展
,
福建省人大和厦门市政府先后制定《厦门
经济特区与内地经济联合的规定 》和《厦门市内联企业征税办法的暂行规定 》
,
赋于内联企业享
受相当于外资企业的税收优惠政策
.
多数内联企业效益是好的
.
目前
,
有些内联企业重短期效
益
,
轻长远利益
。
有些内联企业热衷于利用特区的优惠政策
,
进口原材料转卖内地或利用地区
差价推销内地商品
,
因此内联企业的规模和档次还不够高
。
外引内联是厦门特区经济发展的两个轮子
,
必须放在同等地位上
,
并充分发挥它们在厦门
特区建设中的作用
。
同时
,
要加强宏观调控
,
正确处理外引内联中出现的新问题
,
促进厦门特区
经济更上一层楼
。
(课题组负责人
、
执笔人
:
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作者单位
:
厦门大学特区研究所 )
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